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Se realizó un estudio cuyo propósito fue Determinar las condiciones turísticas para 
desarrollar el turismo de aventura y naturaleza en los Manglares de San Pedro de Vice, 
Sechura, Piura, se aplicó un diseño Exploratorio Secuencial (DEXPLOS), en el cual 
participaron 291 pobladores del distrito de Vice. El análisis de los resultados se realizó 
inicialmente de manera cualitativa y luego de manera cuantitativa.  Los instrumentos 
utilizados fueron 3: el inventario de recursos turísticos del MINCETUR, la guía de 
entrevista y el cuestionario encuesta, los cuales permitieron evidenciar que los Manglares 
de San Pedro del Distrito de Vice si cuenta con las condiciones turísticas básicas y 
necesarias para desarrollar para el Turismo de Aventura y Naturaleza. Por lo tanto, se 
concluye las condiciones turísticas para el desarrollo del turismo de aventura y naturaleza 
en los Manglares de San Pedro son favorables para la población, ya que indican que el 
centro de soporte cuenta con la infraestructura y servicios básicos para el desarrollo del 
turismo y el recurso cuenta con las condiciones necesarias para la práctica del turismo de 
aventura y naturaleza. Y para las autoridades es regular ya que el acceso al recurso no es 
muy bueno, pero el recurso si cuenta con las condiciones para la práctica del turismo 
dentro de ello. 
 
Palabras Claves: Turismo de aventura, Turismo de Naturaleza, Condiciones 
















A study whose purpose was to determine the tourist conditions to develop 
adventure tourism and nature in the Mangroves of San Pedro de Vice, Sechura, Piura, was 
applied a Sequential Exploratory Design (DEXPLOS), in which 291 residents of the 
district participated of Vice. The analysis of the results was initially done qualitatively and 
then quantitatively. The instruments used were 3: the inventory of tourism resources of the 
MINCETUR, the interview guide and the survey questionnaire, which made it possible to 
show that the San Pedro Mangroves of the Vice District does have the basic and necessary 
tourist conditions to develop for the Tourism of Adventure and Nature. Therefore, the 
tourist conditions for the development of adventure tourism and nature in the Mangroves 
of San Pedro are favorable for the population, since they indicate that the support center 
has the infrastructure and basic services for the development of tourism and the resource 
has the necessary conditions for the practice of adventure tourism and nature. And for the 
authorities it is regular since the access to the resource is not very good, but the resource 
does have the conditions for the practice of tourism within it. 
 












La condición turística es el elemento negativo y/o positivo que tienen 
en particular los atractivos de una zona, presentándose principalmente en cada 
uno de ellos, así como también está conformada por la formación de personal 
de contacto, los servicios generales, el transporte, la tipología del lugar, medios 
informativos, infraestructura y demás que engloban al turismo (Reaño, 2014, 
p.25). 
En lo que se refiere al concepto de turismo de aventura, se indica que 
esto presenta una deficiencia en el rubro dado que son impedidas de ser 
realizadas, siendo estas particularidades lo que componen a este tipo de 
turismo. Asimismo, son aquellas actividades de esparcimiento que agrupan una 
serie de facilidades deportivas y físicas con un cierto nivel de peligro y 
exposición que se practica en correlación con la actividad. Conocimiento 
establecido por (Muñoz 2013). 
El turismo de naturaleza ha experimentado un desarrollo persistente. 
Miles de personas viajan en busca de paz y armonía de los sitios naturales, 
escapando del stress y la monotonía de las ciudades. Los operadores de turismo 
se han dado cuenta de esta preferencia y hoy en día ofrecen tours de pesca, 
caminatas, campamentos o paseos para la toma de fotos (La Riva, 2013, p. 
233). 
El ámbito de estudio de la investigación se dio en los Manglares de San 
Pedro. Situado en la desembocadura del río Piura a 50 km, Distrito de Vice.  
El distrito en estudio es uno de los lugares que constituye la provincia 
de Sechura, presenta un ambiente cálido con una temperatura 
aproximadamente de 25°C, está conformada por una extensión territorial de 3 
24.62 km2 y tiene una altitud de 15 m.s.n.m. 
Los manglares de Vice se caracterizan principalmente por tener dos 
especies de mangle, el negro y el blanco. Cuenta con mucha relevancia tanto 
ecológica como económica ya que están rodeados de una biodiversidad de flora 




ligado a las diferentes actividades tales como: avistamiento de aves y flora, 
campamentos, pesca deportiva o artesanal, kayak y trekking. 
A pesar de tener las posibilidades de realizar este tipo de actividades, 
sin embargo, hay cierto desconocimiento de la importancia turística de los 
Manglares de Vice, ya que existe una limitación en cuanto a la diversificación 
de actividades turísticas en los Manglares de Vice, la accesibilidad al lugar no 
es muy buena, existe una infraestructura muy baja.  
Por esta razón, se ha elegido como principal problema al mal 
conocimiento de los pobladores acerca de las actividades turísticas de los 
Manglares de Vice. 
La investigación se centró en base a la formulación del problema, 
donde se consideraron los siguientes juicios:  
a) Se cuenta con permisos necesarios para la información de la 
investigación. 
b) Los resultados contribuirán a solucionar otros problemas.  
c) Tiene un impacto negativo en el contorno social, económico y 
ambiental del sector. 
d) Si se realiza la investigación contribuirá a la diversificación de 
actividades turísticas en el distrito de Vice. 
e) Al llegar a los resultados finales de la investigación generara interés 
a las empresas asociadas inicialmente al estudio y asimismo al líder 
de esta investigación.  
 
En la presente información se encontraron varios antecedentes de 
estudio con respecto a las condiciones que cuenta un lugar siendo estas las 
siguientes:  
Los antecedentes de los problemas que se hallaron en la investigación 
son: 
A nivel mundial se han empleado diferentes estudios sobre la 
diversificación de actividades turísticas, tal es el caso de México, es un país 
considerado como uno de los países mega diversos, ya que cuenta con cientos 
de especies endémicas, diversas condiciones climáticas y diferentes 




diferentes época del año, todas estas variedades hacen que México se convierta 
en un lugar competitivo orientado hacia un segmento ecoturístico y hacia el 
turismo de aventura. El ecoturismo en este país busca el disfrute sustentable y 
sostenible de los bienes tanto naturales como culturales por lo cual existe una 
correcta coordinación entre los entes gestores relacionados con el mismo. 
Uno de los mayores atractivos que presenta México con gran potencial 
para el sector turístico es el contacto directo con la naturaleza tales como: 
lagos, montañas, mangles, arrecifes, entre otros. Según las estimaciones 
estadísticas el ecoturismo crece entre un 10 o 15 porciento. Para el 
reconocimiento y la regulación del turismo implicó incluir actividades para 
garantizar la conservación de aquello (Torres, 2005, p. 244). 
En el Perú, se encuentra el estudio realizado por (PromPerú, 2015) 
basado en la Promoción del Perú para la exportación de actividades del turismo 
e imagen, donde impulsa el turismo de aventura y naturaleza a través de la 
Feria de Travesía, ya que hoy en día la demanda busca recreación en áreas 
naturales con actividades en las cuales los visitantes puedan involucrarse y 
sentirse parte de los acontecimientos que se realicen. Dicha Feria dio a conocer 
acerca de sus atractivos que se encuentran cerca de la ciudad, ya que el 
potencial viajero aún no tiene conocimiento de las actividades que se realizan 
dentro de los atractivos, es por ello que no se puede realizar un turismo de este 
segmento. Y también ayudará en el incremento del turismo de aventura, ya que 
como bien sabemos millones de turistas vienen a Perú a realizar turismo de 
naturaleza ligado a actividades de aventura. 
La investigación a nivel regional, de esta misma entidad nos indica el 
tema de impulsar la diversificación de la oferta turística a través del turismo de 
aventura-naturaleza y turismo vivencial para que no solamente sea visto como 
un destino de sol y playa, ya que también existen hermosos lugares en la sierra 
piurana donde es posible realizar actividades turísticas con relación a la 
naturaleza y a la aventura.  
El destino impulsado para este tipo de turismo fue el Distrito de 
Canchaque ya que presenta las condiciones necesarias para la realizar esta 




Por esta razón se propuso mediante este estudio determinar las 
condiciones para el crecimiento del turismo de aventura y naturaleza en los 
Manglares de San Pedro de Vice. Siendo las actividades de este tipo de turismo 
las más empleadas en los últimos tiempos, y no solo se vio diversificado la 
oferta turística en la zona con las diferentes actividades de entretenimiento sino 
también aumentarán los ingresos económicos en la comunidad. 
1.2.  Trabajos Previos 
Con lo que respecta a la búsqueda de las investigaciones en relación al 
presente estudio, se encontraron los siguientes: 
1.2.1. Investigaciones en el extranjero: 
En primer lugar, tenemos a (Yépez, 2016) de la universidad Guayaquil 
(Ecuador), desarrollando la investigación titulada “Evaluación de la situación 
turística del Área Natural Siete Cascadas para el desarrollo del turismo de 
aventura a través de una operadora de turismo” cuya finalidad es realizar un 
análisis del atractivo turístico para ver si se puede desarrollar un turismo de 
aventura.    
El autor concluyó es que existe un mal uso  en el Área Natural, y esto 
implica una mala percepción de parte del visitante que gusta de la práctica de 
turismo de aventura en áreas naturales, la metodología aplicada sirvió para la 
recolectar información con un enfoque cuantitativo y utilizaron fichas de 
observación para un enfoque cualitativo, los resultados analizados evidenciaron 
que los visitantes están aptos para disfrutar de los atractivos por medio de una 
operadora de turismo satisfaciendo sus expectativas con el servicio ofrecido. Por 
último, concluyó que será factible la implementación de la operadora de turismo 
de Aventura en el Centro de Naranjal. 
Universidad de Chile, Bravo (2016), efectuó una investigación titulado 
“Plan de Negocio de Turismo de Aventura en la Comuna de Pichilemu: 
Pichilemu Aventura” con la finalidad de elaborar un proyecto de negocios 
fomentando la existencia del crecimiento de un centro de turismo de aventura en 
el sector de Pichilemu, y así puedan fundamentar el aprovechamiento recursos 
con los que cuenta la zona para diversificar la oferta con actividades al aire libre 




Entre las conclusiones el autor determinó, que, si existen clientes 
potenciales para la realización de actividades de aventura, pero se deben tener en 
cuenta factores que el cliente desea como es el caso de la seguridad y la calidad 
de los productos/servicios que se les ofrezcan. Finalmente, el plan de negocio 
resultó viable y presenta un atractivo económico para los inversionistas. 
Por consiguiente tenemos a (Villavicencio, 2014) investigación de la 
Universidad Autónoma de la Baja California Sur (México), realizó una 
investigación denominado “Turismo de Naturaleza como una Alternativa de 
Desarrollo Local, en Condiciones de Cambio Climático en San Ignacio, B.C.S., 
México” con la finalidad de analizar el turismo de naturaleza como una opción 
de desarrollo local en condiciones de cambio climático, en San Ignacio, B.C.Sur, 
México . 
El autor concluyó que es fundamental el conocimiento del potencial que 
demuestra la posición y la participación del manejo, cuidado, y sobre todo el 
cambio que nos muestran sus recursos, permitiendo el mejoramiento de la 
imagen del recurso aplicando programas de limpieza, mejoramiento de vías de 
acceso en donde los visitantes se sientan cómodos al acudir a dichos lugares. 
Universidad Externado de (Colombia Colombia), Beltrán y Bravo (2008) 
publicaron un artículo indexado a Scielo denominado “Turismo de Aventura: 
Reflexiones sobre su desarrollo y su potencialidad en Colombia (2008)”, con la 
finalidad de implementar un turismo de aventura aprovechando el potencial 
derivado de su diversidad natural, generando la necesidad que los prestadores de 
servicios turísticos brinden servicios de calidad, garantizando la seguridad del 
turista durante la práctica así como también la sostenibilidad del destino 
turístico. Esto les permitirá diferenciarse y ser más competitivos dentro de un 
mercado cada vez más exigente. 
1.2.2. Investigaciones Nacionales 
A nivel Nacional se encuentran muchas investigaciones relacionas al estudio 
en marcha una ellas es la realizada por (Amayo, 2016), de la Universidad César 
Vallejo filial Trujillo, denominándose el estudio como “Condiciones Turísticas 
del Distrito de Cascas Para Desarrollar el Turismo de Aventura Naturaleza en el 
año 2016” cuya finalidad fue establecer la situación turística de la zona, con el 




El investigador concluyó que la situación en la que se encuentra actualmente 
el recurso es pésima, presenta una infraestructura regular, una planta turística 
regular, pero una demanda considerable para la realización de este turismo. 
 
Seguido tenemos a la investigación de (Llontop ,2016) de la Universidad 
Nacional de Trujillo, llevó a cabo una investigación denominado “Condiciones 
turísticas para la práctica de turismo de aventura en la Provincia de San Martín,” 
con la finalidad de señalar si los recursos turísticos de la zona cuentan como 
condiciones turísticas para practicar este tipo de actividad turística.  
Entre las conclusiones el investigador determinó que el respaldo de las 
autoridades locales, los recursos y la accesibilidad al recurso se desarrollan 
como un potencial para el desarrollo del turismo de esta actividad, existe un 
conjunto de empresas turísticas que trasladan hacia la Provincia de San Martín. 
Las autoridades locales están dispuestas a ayudar en los planes y proyectos 
turísticos. Y por último la población local está de acuerdo en el accionamiento 
del turismo de aventura y también ser partícipe de los proyectos que se 
desarrollen en función a al turismo. 
La investigación realizada por  (Chávez, 2016), de la Universidad Nacional 
de Trujillo, desarrolló una investigación denominada “Posibilidades Turísticas 
para la Práctica de Turismo de Naturaleza – Aventura en Isla Foca, Caleta la 
Islilla, Provincia de Paita, Piura” con la finalidad de identificar las oportunidades 
del turismo de aventura, la afluencia de recursos turísticos para el beneficio de la 
comunidad receptora,   y el comportamiento que tiene Isla Foca para la Práctica 
de las diferentes clases de Turismo. 
El autor concluyó que, Isla Foca si presenta las posibilidades turísticas como 
los recursos, demanda, actitud de la comunidad, la práctica de las diferentes 
modalidades. Los recursos turísticos presentan las cualidades para la posibilidad 
turísticas del turismo de aventura y naturaleza, presenta una demanda potencial 
intensificando el turismo de naturaleza. 
Tenemos también a (Alvítez , 2013)de la  Universidad Nacional de Trujillo, 
llevo a cabo un estudio titulado “Condiciones Turísticas De La Zona De Refugio 
De Vida Silvestre Bosques Nublados De Udima, Para Desarrollarse Como Un 




de reconocer la situación del mismo lugar y la población para prepararlos y 
promover el ecoturismo en el lugar como un destino turístico altamente 
competitivo que ayudara q a que el turismo se sienta satisfecho y busque a este 
atractivo como primera opción.  
 
Entre las conclusiones el autor indicó que las condiciones turísticas del 
recurso son lo de naturaleza y de cultura son los recursos naturales y culturales, 
interés de las autoridades para la promoción de la actividad turística, siendo así 
que si se pone mayor énfasis en la implementación y refuerzo de la planta 
turística, el recurso turístico tendrá un mayor impacto de competitividad, pero 
existe falta de desinterés por parte del estado, dado que no destina presupuesto 
para la actividad turística.    
1.2.3. Investigaciones locales 
Dentro de los estudios locales encontramos el de (Ugarte, 2016), tesis para 
obtener el título profesional de la Universidad César Vallejo filial Piura, estudio 
titulado “Condiciones Turísticas del Distrito de Canchaque, Provincia de 
Huancabamba, Región Piura 2016”, cuyo objetivo principal fue verificar si 
Canchaque cuenta con condiciones turísticas para poder impulsar su actividad 
turística.  
Entre las conclusiones el autor indicó que la situación turística actual es casi 
completa encontrándose en el lugar; planta y recursos turísticos, pero estos 
recursos no son muy notables dado a la falta de promoción y difusión de ellos El 
distrito de Canchaque cuenta con una variedad de recursos turísticos los cuales 
no son muy notables debido a la falta de publicidad que se le otorga a este 
distrito como destino turístico. A su vez La planta turística en general es regular 
dado que aún no cuentan con consciencia turística para brindar con calidad estos 
servicios.  
Otra de las investigaciones es la de (Ruíz, 2016), también de la Universidad 
César Vallejo filial Piura, donde desarrolló la indagación denominada “Las 
condiciones turísticas de los ejidos para la práctica del turismo de aventura, 
Provincia de Piura.”, cuyo propósito es nombrar cuales son las condiciones 




Dentro de los resultados obtenidos, el investigador destaca que la zona si 
cuenta con las condiciones para brindar este tipo de turismo, contando a su vez 
con una buena infraestructura que lo convierte como parte competitiva para el 
desarrollo del mismo. 
Por último, tenemos la investigación relazada por el estudiante (Eche, 2013) 
de la Universidad César Vallejo filial Piura, cuya tesis es titulada “Recurso y 
Condiciones Turísticas del Distrito de Lobitos Para el Desarrollo del Turismo de 
Aventura Provincia de Talara, 2013” cuya finalidad es indicar si las condiciones 
turísticas que representa el recurso es el adecuado para el desarrollo de esta 
actividad.  
Entre las conclusiones el investigador señaló cuales son los recursos más 
relevantes con las que cuenta Lobitos y por los que el turista acude al lugar es 
por sus playas, muelle y Cerro Yenque, ya que es apto para desarrollar deportes 
extremos como el surfing, buceo acuático, pesca artesanal y escalada. En cuanto 
a las condiciones que se pueden encontrar son: la accesibilidad, clima, trato 
amable de la población, servicios turísticos y servicios básicos. Y por último se 
concluye que el recurso si cuenta con las condiciones para la realización del 
turismo de aventura, lo que se vuelve un valor agregado para dicho lugar y una 
actividad económica que ayude a optimizar su condición de vida. 
 
1.3.Teorías Relacionadas  
 
1.3.1. Condiciones Turísticas 
         1.3.1.1.  Conceptos de Condiciones Turísticas 
La condición turística es el elemento negativo y/o positivo que tienen 
en particular los recursos, lo que se presenta principalmente en cada uno de 
ellos, así como también está conformada por la formación de personal de 
contacto, los servicios generales, el transporte, la tipología del lugar, medios 
informativos, infraestructura y demás que engloban al turismo (Reaño, 2014, 
p.25). 
La situación turística, se describe como una circunstancia dada por el sitio 
natural propia de ella, que ayuda a la mejora o fomento de la actividad turística para 





Para poder conocer o identificar las características que cuenta un recurso 
turístico en base a las condiciones del lugar, es imprescindible iniciar por la 
identificación, análisis interno, levantamiento de información y cualidades físicas 
como la planta turística, indicando si estos son viables para generar un adecuado 
uso y promoción del recurso turístico.  
 
Las condiciones geográficas del recurso turístico, Puntualizaran la ubicación, la 
apropiada organización del empleo a la comunidad por áreas de actividad. Tal 
investigación podrá perfeccionarse con datos cuantitativos adquiridos de la 
población. 
Todo lo que implica la planta turística y el área natural sumadas con el interés 
del sector público, son algunos de los principales requerimientos que prevalecen en 
el incremento del turismo de un lugar específico. La sencillez en las comunicaciones 
y una estrecha relación entre las municipalidades y los centros comunales son el 
comienzo de la actividad turística. Término plasmado por Crosby (2009, citado en 
García, 2012, p. 16) 
                   1.3.1.2. Indicadores sobre Condiciones Turísticas 
Para conocer las condiciones turísticas ya sean positivas o negativas se debe 
tener acceso a un recurso turístico que según (La Riva, 2012), indica que “el 
recurso turístico es aquella expresión que nos brinda un área geográfica ya sea de 
ámbito natural o cultural, testimonios históricos y valor agregado del producto 
turístico” (p.58). 
Así mismo los investigadores (Torres, Esteve y Fuentes, 2006), indican que: 
“Los recursos turísticos son de índole, material o inmaterial, que están sujetos a un 
espacio geográfico y vinculados con la misma sociedad, que por si solo tienden 
agrupar personas con distintos pensamientos y costumbres y convertirlo en un 
destino turístico” (p. 31).  
Dentro de las condiciones que presenta un determinado lugar se tiene que 
evaluar la accesibilidad que de acorde con [MINCETUR- 2011] en lo descrito por 




entre los recursos turísticos es la conexión (terrestre, fluvial, entre otros) que se 
halla entre el área de la factibilidad con otro recurso turístico (p.48). 
Así como también se deben analizar las condiciones que presenta el centro de 
soporte que según él [MINCETUR 2011a] sostiene que el centro soporte es aquel 
grupo rural o urbano constituido por la infraestructura y planta turística del lugar en 
donde se pueda llevar a cabo la actividad turística (p.48). 
Infraestructura es otra de las dimensiones para determinar para el crecimiento 
del turismo y según [MINCETUR 2011b], señala que la infraestructura son 
aquellos elementos básicos y necesarios para el desarrollo de la actividad en una 
comunidad, siendo su existencia muy fundamental para el avance del turismo”. 
(p.20). 
Por otro lado, se describe a la planta turística como “los medios físicos 
necesarios para el funcionamiento de los servicios privados como: restaurantes, 
infraestructura, hoteles, agencias de viaje. 
 
Dentro de la planta turística se tienen que analizar los servicios turísticos que 
presenta el determinado lugar y según él [MINCETUR 2011d], indica que los 
servicios turísticos son todos aquellos ligados a los visitantes, que quieren 
desempeñar dicha actividad turística.  
 
Se menciona que consta de dos tipos: tanto privadas como públicas; donde los 
de tipo privados; son aquellos que se centra directamente en la planta turística que 
implica todos los servicios complementarios del atractivo que ayuda a la 
satisfacción del turista, y como segundo tipo tenemos a los públicos; que son 
aquellos que parten desde el recurso turístico que ayuda a la competitividad hacia el 
exterior como las carreteras y servicios básicos, todo esto ayuda a cubrir las 
expectativas del visitante a lo largo de su visita.  
 
Tenemos como ejemplo; el servicio de orientación e información turística, 
que lo brinda un personal contratado por el sector público, y como servicios 





Por otra parte, [MINCETUR, 2011], “señala que para conocer la situación 
actual de un recurso es imprescindible saber cuáles son los servicios turísticos 
públicos que se generan en la Unidad Productiva; por tanto especifica las 
instalaciones turísticas con las que cuenta el recurso turístico, capacidad de carga y 
cómo se lleva a cabo la visita turística” (p.54).  
De igual forma el [MINCETUR 2011g], señala que “se analiza el periodo de 
pernoctación y duración de la visita durante todo el recorrido y cuáles son los días 
de mayor afluencia.” (p.48). 
Así como también la actividad que realizan los visitantes donde concretan la 
actividad turística tienen que ser adecuados y de motivación [MINCETUR 2011 h, 
p.11]. 
 
1.3.2. Turismo de Aventura y Naturaleza 
 
1.3.2.1.Turismo de Aventura  
En términos globales el turismo es aquel desplazamiento realizado por los 
turistas en un momento de ocio a lugares distintos de su lugar habitual ya sea por 
diferentes motivos, en un promedio mayor a un día, pero menor a un año, sin un fin 
lucrativo [OMT, 2011]. 
El turismo de aventura nace por un turismo alterno   que es efectuado por las 
personas que desean involucrarse en las actividades, empleando la propulsión física 
con la afección de un determinado lugar. Es por esta razón que se ha ido promoviendo 
diversas actividades como: el trekking, surf, canotaje y el montañismo. [PromPerú, 
2008, p.3]. 
Así mismo se señala que este tipo de turismo son aquellas actividades no tan 
comunes para el turista, la cual generen adrenalina que comprenden un alto nivel de 
inconveniencia u obstáculo. Siendo estas las que forman esta categoría ser vinculadas 
con la naturaleza implementadas con las normas de seguridad pertinentes. Concepto 
plasmado por Muñoz (citado en Díaz, 2013, p.18). 
(Ibáñez y Cabrera, 2011) señalan que este turismo es nombrado también como 




concluyentes de modo que estos nombres producen ciertas interrogantes en el turista y 
hasta incluso con el mismo poblador. (p.79).  
El turismo de aventura surge bajo la modalidad del turismo alternativo; este 
tipo de turismo se desarrolló con el pasar los años ya que los visitantes se han ido 
involucrando en esta actividad que el visitante se desarrolla en el mismo recurso, es así 
que se emplearon distintos tipos o categorías tal es el caso del turismo masivo (Ibáñez 
y Cabrera, 2011). 
De tal manera (Ibáñez y Cabrera, 2011), sustentan que el turismo de masas es 
aquel turismo que lo realizan las personas en grandes grupos siendo su objeto principal 
el de sol y playa. Este tipo de turismo también es considerado como aquel flujo masivo 
de personas de todos los tipos y edades de las grandes ciudades que se movilizan en 
temporadas específicas (p.75). 
Del mismo modo, este turismo son aquellas actividades como su mismo 
nombre lo indica “alternativas” empleándose como nuevos intereses donde el viajero 
busca tener el contacto más directo con la naturaleza, obteniendo nuevas experiencias.  
Estas actividades mayormente contribuyen al crecimiento monetario de las 
comunidades locales y sobre todo a la preservación ambiental.  
El objetivo de este tipo de turismo es involucrar al turista en las actividades 
recreativas que tienen relación directa con las áreas naturales vinculadas con la cultura 
de la población. (Ibáñez y Cabrera 2011, p.76). 
Dentro de las actividades de aventura que se pueden realizar en el recurso se 
consideró: 
a) Kayak: Es una actividad que por el esfuerzo que implica al 
desarrollarse es considerado dentro de las actividades de extremo y 
adrenalina, esto implica que el turista recorra ríos con mucho corriente 
sentado en una canoa donde va observando el paisaje, y lo que lo 
impulsa es un remo de dos palas.  
b) Trekking: Es una actividad específicamente de resistencia dado que 
recorren caminando largas rutas en pendientes, montañas, esta actividad 




especial los turistas mayores de 44 años y estadounidenses. La actividad 
comprende obstáculos.  
c) Pesca artesanal: este tipo de actividad turística es una de las más 
convencionales y no dañan el medio ambiente, dado que es un turismo 
responsable, porque dicha actividad se basa en realzar pesca y luego de 
ello son regresados nuevamente a su habitad, esta actividad se realiza en 
canoas, lagos, ríos en una canoa o balsa.   
 
1.3.2.2. Turismo de Naturaleza 
Según (Ibáñez y Cabrera, 2011), es una actividad desarrollada últimamente en el 
ámbito turístico orientada a la preservación de la naturaleza como su mismo nombre lo 
indica, se conocen como los viajes responsables en donde se protege el entorno y se 
busca el bienestar de la comunidad local ya que su desarrollo debe generar ingresos 
tanto para la población como para el recurso. Este tipo de actividad busca la educación 
y esparcimiento mediante la observación y estudio de la naturaleza. 
Por otro lado, el turismo de naturaleza tiene como misión la protección del área 
generando un turismo sostenible, en la cual permitirá que las personas futuras puedan 
disfrutar de este recurso de la misma manera que las actuales generaciones.   
Según (La Riva, 2013), sustenta que es aquel que se efectúa cuando el ser 
humano prefiere como viaje los espacios de naturaleza, (…) Este es una expedición 
consciente que incentiva a la preservación del paisaje, fauna silvestre y todo el espacio 
geográfico, a su vez generando beneficios económicos a la población involucrada en 
su desarrollo; siendo sus actividades emocionantes y sobre todo útiles (p. 233). 
Dentro de las actividades que se van a realizar con respecto al turismo de 
naturaleza se creyó convenientes:  
a) Avistamiento de aves:  
Es aquella que se desarrolla principalmente en espacios naturales, 
asimismo, no simplemente se realiza para el pasatiempo y distracción 
del turista, sino que también de la misma manera aporta en la rama 





b) Observación de flora: 
En una manera de distracción que realizan los turistas donde su 
mayor desarrollo de la actividad se hace es espacios naturales, donde 
su función principal es la observación de la flora de manera 
minuciosa en un determinado lugar.  
 
c) Campamento: 
Es la instalación eventual en un terreno abierto para permanecer en 
una zona no habitual, con el propósito de experimentar una conexión 
directa con la naturaleza. 
 
interrogante, la cual abarca completamente el tema de condiciones turísticas para el 
desarrollo del turismo de aventura: 
1.4.1. Pregunta General: 
¿Cuáles son las condiciones turísticas que permitan el desarrollo del Turismo 
de Aventura y Naturaleza en los Manglares de San Pedro, Vice, Sechura, Piura, 
2017?                                             
1.4.2. Preguntas Específicas: 
P1: ¿Cuál es el estado actual de la infraestructura, el acceso, servicios 
temporalización y actividades dentro del recurso Los Manglares de San Pedro 
para el desarrollo turístico en la zona? 
P2: ¿Cuál es la opinión de las autoridades públicas con respecto al 
desarrollo del turismo en el distrito de Vice?  
P3: ¿Cuál es la disponibilidad que tienen los pobladores con respecto a la 
implementación del turismo de aventura y naturaleza? 
P4: ¿De qué manera se busca diversificar el turismo de aventura y 
naturaleza en los Mangares de San Pedro de Vice? 
1.4 Formulación Del Problema 




El principal motivo de la investigación surge dado que la recolección de datos 
y la posible solución de ello, garantiza que los pobladores puedan tener diversos 
beneficios como un óptimo beneficio económico; por otro lado en el contorno 
social estando constituido de manera directa e indirecta al poblador que ayuda a  
que ellos tengan más generando así el interés por la realización de la actividad del 
turismo de aventura.; en el ámbito ambiental incentivará a la conservación, 
preservación y el uso sostenible del recurso. 
Porque a su vez nos permitirá identificar cuáles son las condiciones que 
contempla actualmente el recurso turístico, para la práctica de dicho recurso en 
mención, y así pueda ser cambiante la oferta. Esta alternativa favorecerá a los 
pobladores ya que se podrá optimizar su situación económica y a los turistas a 
desempeñar actividades vinculadas con la el tipo de riesgo que genere una 
sensación de adrenalina. Para alcanzar este propósito se propusieron lo siguiente: 
Kayak, trekking, campamentos, observación de aves, avistamiento de y flora. Del 
mismo modo beneficiará a Vice donde presentará algo totalmente distinto a otros 
atractivos. 
A través de la indagación efectuada se optimizará la diversidad para ver que se 
puede realizar en el recurso investigado con el objetivo de crear un turismo de 
aventura y naturaleza con actividades de adrenalina y esfuerzo en un ambiente 
natural. 
La utilidad del presente estudio es el aporte que se brindará gracias a las 
diferentes actividades propuestas por la investigadora que dará realce y publicidad 
de manera indirecta impulsando una nueva actividad turística en el recurso.  
 
El problema la de indagación es relevante, dado que nos va a permitir conocer 
las condiciones en las que se encuentra el recurso para la práctica de este tipo de 
turismo. 
1.5 Justificación Del Estudio 




Por último, el presente estudio quedara registrado, sirviendo como inicio o 




1.6.1. Hipótesis General: 
Las condiciones turísticas son favorables entonces se permitirá el desarrollo 
del turismo de aventura y naturaleza en los Manglares de San Pedro de Vice, 
Sechura, Piura 2017. 
 
1.6.2. Hipótesis Específicos: 
 
H1: El estado actual de la infraestructura, acceso, servicios, temporalización 
del recurso es buena por lo cual, si se podrá diversificar las actividades del 
turismo de aventura y naturaleza en los Manglares de San Pedro, Vice. 
H2: La opinión de las autoridades públicas es positiva con respecto al 
desarrollo del turismo en el distrito de Vice. 
H3: La disponibilidad que tienen los pobladores es favorable con respecto a 
la implementación del turismo de aventura y naturaleza en los Manglares de 
San Pedro. 
H4: La propuesta de un programa turístico que permitirá diversificar el 
turismo de aventura y naturaleza en los Manglares de San Pedro de Vice. 
1.7.Objetivos 
1.7.1. Objetivo General: 
Determinar las condiciones turísticas para desarrollar el turismo de aventura 
y naturaleza en los Manglares de San Pedro de Vice, Sechura, Piura 2017. 
1.7.2. Objetivos Específicos:  
O1: Analizar el estado actual, infraestructura, el acceso, servicios 
temporalización y actividades dentro del recurso Los Manglares de San Pedro 




O2: Conocer la opinión de las autoridades con respecto al desarrollo del 
turismo en el Distrito de Vice. 
O3: conocer la disponibilidad de los pobladores a involucrarse con al 
turismo de aventura y naturaleza en los Manglares de San Pedro de Vice. 
O4: Proponer un programa turístico – Itinerario que permita diversificar el 
























2.1.Diseño De Investigación: 
 
La indagación en marcha muestra un punto de vista mixto que simboliza un 
vinculado de métodos de una serie de procedimientos que involucran la 
recopilación y el estudio de antecedentes ya sea de enfoque cualitativos o 
cuantitativos, también la incorporación conjunta, para elaborar conclusiones 
provecho de la investigación alcanzada y conseguir un alto alcance del bajo 
estudio (Hernández, como citó Bernilla, 2011). 
El diseño ejecutado es el exploratorio secuencial (DEXPLOS), donde 
(Ñaupas, Mejía, Novoa y Villagómez, 2013) señalan: 
Donde comprenden dos fases. La inicial se recoge la información cualitativa 
y, en la siguiente como segundo lugar ya se analiza la información recabada fase 
de condición cuantitativa.  
Este diseño exploratorio secuencial es apropiado para aquel investigador 
quien cuyo objetivo busca perseguir y demostrar un fenómeno (p.344). 
 
Figura 1: Diseño de Investigación   
 
 











                   
Variable Independiente procura estimar con el propósito de comprender de 
qué manera como a otras variables; siendo la variable principal no teniendo 
dependencia para su ejecución: 




Variable Dependiente, experimentará variación debido a la utilización que 
se le haga a la variable independiente, ya que depende de la misma: 






















2.3. Población y Muestra 
Está conformada por la población local y las autoridades 
Población Local  
El total de la población del Distrito de Vice, según el último censo del 
(INEI) del 2015 es de 14, 108 habitantes. Para poder obtener el tamaño de 
nuestra muestra se usó la siguiente fórmula de proporciones y se realizó la 
estimó del 5 por ciento de margen de error. 
 
   Reemplazando valores se tiene la muestra igual a: 
𝑛 =
(1,96)2(0,73)(0,27)(14108)
(0,05)2(14108 − 1) + (1,96)2(0,73)(0,27)
= 297 
Ajustando la muestra tenemos: 
h’ =  h / [1 + (h-1)/ N] 
h´ =297 / [1+ (297- 1) /14108] 
h´ = 297/1.021 






Los criterios usados para la selección de la muestra fueron (291 
pobladores) se aplicó la siguiente metodología: 
Criterio de inclusión: 
Pobladores mayores de 18 años y menores de 60 años 
Criterios de exclusión: 
Pobladores menores de 18 años y mayores de 60 años 
Autoridades locales: 
Este tipo de población es significativamente pequeña, dado que en el 
distrito donde se encuentra ubicado el recurso solo cuenta con un personal que 
es el subgerente de turismo y un personal en el área de conservación, 
aplicándose a ambos una guía de entrevista, a ello le da una investigación 
censal, por ende, no requiere muestra, procediéndose a ser a un tipo de 
muestreo no probabilístico de juicio.   
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad  
2.4.1. Técnicas de recolección de datos  
En la realización de la siguiente indagación se logró utilizar la 
entrevista, la encuesta y el inventario de recursos turísticos. 
La técnica de encuesta es una herramienta de mayor uso en las 
investigaciones de índole turístico. Siendo afirmado por (Ñaupas, Mejía, 
Novoa, y Villagómez, 2013), quienes sustentan que el cuestionario es un 
tipo de herramienta que esta direccionada por la técnica de la encuesta, 
donde se realizan preguntas directamente relacionadas a las variables dando 
respuesta a los objetivos establecidos.  
Para la entrevista tenemos a (Hernández, Fernández y Baptista, 
2010) quienes indican que se orienta a crear relación directa con aquellas 
personas integradas de la población consideradas como principal indicador 
de recolección de datos de información. A lo que pasa con la encuesta que 




El Inventario se base en el inicio de punto de partida para la 
planificación de un adecuado registro de factores físicos, naturales y 
culturales que conllevan a la creación de productos turísticos con el fin de 
impulsar la actividad turística. Recordemos que un inventario no es sólo un 
conjunto de información, sino fundamentalmente un instrumento de gestión 
que debe ser mejorado de manera constante, y cuyo uso debe permitir y 
facilitar la toma de decisión en las múltiples instancias del quehacer 
turístico. Es preciso recalcar, que el procesamiento de la información para 
el inventario es un trabajo permanente, de tal manera que éste se encuentre 
actualizado. (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo [MINCETUR, 
2012]. 
2.4.2. Selección y validación de instrumentos  
Para la obtención de los resultados se aplicaron tres instrumentos: el 
inventario de recursos turísticos, la guía de entrevista, el cuestionario 
dirigido a la población local y el cuestionario encuesta para los visitantes 
excursionistas. 
Ficha Técnica del cuestionario encuesta dirigida a la población 
local:  
Autor: Mabel Jackelin Galán Chapa 
Año de edición: 2017 
Ámbito de aplicación: Distrito de Vice 
Duración: 10 a 15 minutos (aprox.) 
Forma de administración: Individual 
Área que se explora: Comunidad receptora 
Descripción del cuestionario encuesta: Estuvo conformado por 16 
ítems, con respuestas de tipo nominal. 
Normas de corrección: El instrumento estuvo sujeto a las 
correcciones de los expertos a través de las fichas de validación. 
Validez y confiabilidad del cuestionario:  
Validez Es el grado en que el instrumento mide a la variable, 
estableciendo una relación del instrumento con las variables que pretende 




validación se elaboró antes de la utilización de los instrumentos a la muestra 
alcanzada para que los expertos hagan las contribuciones necesarias a la 
indagación y se comprobó que la construcción de la información del 
instrumento si se ajusta al estudio planteado.  
Confiabilidad: el informe de confiabilidad indica que el instrumento 
no se precisa por escalas y no existe homogeneidad ni uniformidad por 
escalas en las respuestas de las preguntas, por lo tanto, no se puede usar la 
fiabilidad estadística y se sugirió usar como instrumento válido y no 
calculable de la fiabilidad estadística.  
Ficha de Inventario de Recursos Turísticos 
Para la realización del inventario del recurso Los Manglares de San 
Pedro en el distrito de Vice, se utilizó de acuerdo a lo planteado en el 
“Manual para la Formulación de Inventario de Recursos Turísticos a Nivel 
Nacional”, dictado por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
[MINCETUR, 2012] del Perú. 
Ficha técnica de entrevista 
Dirección: Todas las entrevistas de esta indagación fueron hechas 
por el investigador. 
Técnica: El tipo de entrevista que se aplicó fue la entrevista abierta 
junto con la información que proporciona la indagación acción participativa.  
Se hicieron catorce interrogantes abiertas, considerando los 
siguientes temas: turismo, infraestructura turística, estrategias de 
promoción, y condiciones que presenta el recurso para la implementación 
del turismo de aventura y naturaleza. 
Listado de entrevistados: 
Sub gerente del área de Turismo de la Municipalidad Distrital de 
Vice y el encargado del área de conservación y medio ambiente. 
2.5. Método de Análisis de Datos 
El estudio de los datos de la investigación se desarrolló en dos 
maneras. Primero se estudiaron los datos cuantitativos y cualitativos. El 
primer análisis se hizo con el SPSS (Statistical Package sor the Social 




estadísticos de tablas y figuras. A su vez los datos cualitativos se realizaron 
mediante la técnica de la observación que el investigador realizo en base a 
los inventarios realizados para saber los recursos que cuenta el atractivo. Así 
mismo la aplicación de entrevistas nos ayuda a recabar y concluir la 
información de la percepción del visitante en cuanto al desarrollo del 
turismo de aventura y naturaleza en la zona.  
2.6. Aspectos Éticos 
Esta investigación aplicó los principios éticos convenientes, como la 
privacidad que se le está dando a los resultados, la responsabilidad de tipo 
moral teniendo resultados transparentes trabajados con honestidad.   
Asimismo, de no ser una investigación plagiada, objetividad dado 
que no existe ningún favoritismo; confidencialidad porque no revela la 
información a terceros, así como también se considerará el comportamiento 
ético y profesional en la investigación a medida que no perjudique la 
























3.1.1. Análisis de la situación actual del recurso. 
El análisis de la información del recurso turístico se desarrolló a través de un inventario del 
recurso turístico, en Los Manglares de San Pedro. Así mismo se tomó en cuenta al Distrito 
de Vice como centro de soporte, ya que cuenta con servicios necesarios para el desarrollo 
turístico (ver anexo 04 y 05). 
Fase I: Categorización  
A. Situación Actual del Recurso 
Se definió la categoría, tipo, sub tipo y los elementos de la información para 
incorporar en el recurso turístico.  
a) Categoría: Sitios Naturales 
Tipo: Costas 
Sub tipo: Esteros y Manglares 
b) Descripción:  
Los Manglares de San Pedro, se encuentra ubicado en el Distrito de Vice. Se 
caracteriza por tener dos tipos de Mangle, el mangle blanco y mangle negro.  
c) Particularidades: 
Cuenta con una gran relevancia ecológica como económica, cuenta con 
diversas especies marinas y terrestres. Comprende una zona de amortiguamiento 
de 5961.69 hectáreas. 
d) Estado Actual: 
El recurso turístico se encuentra en buen estado de conservación. 
B. Temporalización: 
El trabajo se llevó a cabo en el área del campo. En él se hizo la 
identificación y comprobación en el sitio turístico. 
Tipo de ingreso: acceso es libre. 
Tipo de visitante: puede entrar cualquier tipo de visitante. 
Época propicia de visita el recurso: todo el año 
Horario de Visita: el horario de visita por lo general es de 8 am a 6 pm pero este 




C. Infraestructura y servicios disponibles:  
Equipamiento: fuera del recurso, cuenta con: agua, desagüe, luz, teléfono y 
alcantarillado.  
D. Acceso hacia el recurso (terrestre):  
Se estimó como referencia el distrito de Vice, se puede acceder en moto 
taxi, bus público o auto móvil particular. 
Ruta de acceso al recurso: como centro de soporte se consideró el distrito de 
Vice, se puede acceder a través de 3 recorridos:  
El primero: señalando el tramo, desde Piura (Polvorines) hacia el centro de 
soporte Vice teniendo como medio de transporte bus público, con una vía de acceso 
asfaltado, y una distancia de 38 kilómetros y con un tiempo de 70 minutos. El 
segundo tramo desde Vice a los Manglares, teniendo como acceso correspondiente 
a la vía terrestre, como medio de transporte moto taxi, con una vía de acceso trocha 
carrozable, con una distancia de 19 kilómetros y con un tiempo de 28 minutos. Y el 
tercer tramo del Piura (mercado), teniendo como acceso correspondiente a la vía 
terrestre, como medio de transporte auto móvil particular, con una vía de acceso 
asfaltado hasta el distrito de vice y trocha carrozable de Vice a Manglares, con una 
distancia de 46 kilómetros y con un tiempo de hora y media. 
E. Servicios Turísticos: 
Tomando como centro de soporte el distrito de Vice se ha considerado los 
diferentes servicios que existen: 
Alojamiento: hospedajes 
Restauración: restaurantes, bares, snacks 
Otros servicios como: 
Salud: cuenta con un centro de salud 
Transporte: vehículos menores (moto taxi) 
Seguridad: comisaría  
Guiado 
Internet 
F. Actividades dentro del recurso: 
Actividades dentro del recurso: 





b) Deportes/aventura: trekking, kayak, pesca deportiva o artesanal 
c) Paseos: excursiones 
d) Otros: estudios e investigaciones, tomas fotográficas y filmaciones. 
Fase II. Jerarquización 
La jerarquización es el proceso comparativo que permite establecer un orden de 
importancia del recurso turístico previamente clasificado y que en este caso es Los 
Manglares de San Pedro, pues es una evaluación del recurso y sus potencialidades.  
Para que el recurso pueda alcanzar el número de criterio con los que cuenta, se tuvo 
en cuenta la base de los criterios de evaluación de la jerarquización los cuales son: 
particularidades, publicaciones, reconocimientos, estado de conservación, flujo de turistas, 
representatividad e inclusión en la visita turística; cada uno de estos con sus respectivas 
características y valoraciones [MINCETUR 2012]. 
Por último, para hallar la jerarquía del recurso se sumó las valoraciones de las 
características de los criterios los cuales fueron:  
Particularidad con  un valor asignado de 4, publicaciones con valor asignado 4, 
reconocimiento con valor asignado de 6, estado de conservación con valor asignado de 2, 
flujo de turistas con valor asignado de 1, representatividad con valor asignado 2 y por 
ultimo inclusión en la visita turística con valor asignado 2; cada uno de estos criterios se 
multiplica por una ponderación establecida y finalmente la suma de estos valores dio igual 
a 29 el cual corresponde al nivel de jerarquía 2 (ver anexo 06 y 07). 
 
3.1.2. Conocimiento de la opinión de las autoridades en base al crecimiento del 
turismo en el Distrito  
3.1.2.1.Resultados de la guía de entrevista realizada a autoridades relacionados a 
la actividad turística. 
Las entrevistas desarrolladas fueron dos: Subgerente de turismo de la Municipalidad 
Distrital de Vice y a la encargada del área de conservación, las cuales se basaron en 
conocimientos sobre el turismo y sus beneficios, la implementación de actividades del 
aventura y naturaleza en los Manglares de San Pedro y sobre la planta turística del distrito 
de Vice. En el cuadro que se presenta a continuación se detallan las respuestas alcanzadas 











3.2.1. Análisis del conocimiento de la disponibilidad de los pobladores a 
involucrarse con al turismo de aventura y naturaleza en los Manglares de 
San Pedro de Vice. 
Resultados del cuestionario establecida a los pobladores. 
En seguida, se muestra los resultados de cada pregunta realizada a los pobladores 
del distrito de Vice 





Fuente: investigación de campo del distrito de Vice 
 
  Figura 2: Edad  
 
 
En base a la tabla N°1 y figura N°2, la gran parte de las personas encuestadas 
(51,2%) tienen una edad entre los 18 – 28 años, el (45,7%) tiene entre 29 -39 años y por 
último el (3,1%) entre 40 – 50 años. 
Por último, se observa que la edad promedio de los encuestados es entre 18 a 28 
años, son jóvenes. 
 Frecuencia Porcentaje 
18 - 28 años 
29 - 39 años 









Tabla 2: Sexo 
 







Fuente: investigación de campo del distrito de Vice 
   
 
Figura 3: Sexo 
 
Según los resultados de la tabla 2 y figura 3, la mayoría de las personas encuestadas 
(62,5%) son de sexo masculino y un (32,5%) de sexo femenino. 
En conclusión, el número máximo de personas encuestadas en el distrito de Vice 







Tabla 3: Grado de Instrucción 











Fuente: investigación de campo del distrito de Vice 
 
 












En base a lo indicado en la tabla 3 y figura 4, la mayoría de los encuestados (54%) 
de las personas encuestadas indican que solo estudiaron hasta la secundaria, el (39,5%) 
instrucción superior, el (3,4%) con primaria completa y el (3,1%) con secundaria 
incompleta. 
Como termino, se indica que el grado de instrucción de los entrevistados del distrito 













Fuente: investigación de campo del distrito de Vice 
 












En base a la tabla 4 y figura 5, el (90,4%) de los entrevistados indican que tienen un 
tiempo de residencia de 3 años a más y el (9,6%) de los encuestados tienen un tiempo de 
residencia de 2 años. 
En conclusión, de las personas encuestadas el máximo porcentaje lo ocuparon las 




 Frecuencia Porcentaje 
2 años 








Tabla 5: Turismo 
 Frecuencia Porcentaje 
Una actividad económica 
Una fuente de ingresos 






Fuente: investigación de campo del distrito de Vice 
 










En base a los datos obtenidos de la tabla 5 y figura 6, la gran parte de entrevistados 
en un (36,8%) consideran al turismo como una fuente de ingresos, el (34%) lo consideran 
como una actividad económica y por último el (29,2%) como un traslado de un lugar a 
otro. 
 Como conclusión se destaca que  las personas entrevistadas  del distrito de Vice 






Tabla 6: Turismo de Aventura y Naturaleza 
 







Fuente: investigación de campo del distrito de Vice 
 
 













En base a los datos de la tabla 6 y figura 7, la gran parte de personas encuestadas en 
el distrito de Vice (93,1%) han escuchado hablar sobre turismo de aventura y naturaleza, y 
un (6,9%) de las personas no han escuchado este término. 
 En conclusión para un alto nivel de personas encuestadas en el distrito de Vice si 






Tabla 7: Participación en la actividad Turística 
 
    










En base a la tabla 7 y figura 8, la mayoría de personas encuestadas (60,1%) si 
participaría en la actividad turística porque les generará ingresos, el (33%) participarían 
porque les gustaría involucrase en temas turísticos y por último un (6,9%) no les interesa 
involucrarse en temas turísticos. 
En conclusión, para un alto nivel de personas encuestadas del Distrito de Vice si se 





Tabla 8: Implementación del turismo de aventura y naturaleza 
Fuente: investigación de campo del distrito de Vice 
 
Figura 9: Porque estaría de acuerdo con la implementación del turismo de aventura y 










En base a la tabla 8 y figura 9, la mayoría de personas encuestadas el (43%) están 
de acuerdo al desarrollo del turismo de aventura y naturaleza en los Manglares porque 
generará empleo en la localidad, el (29,6%) está de acuerdo en la implementación de este 
tipo de turismo porque aumentará el flujo turístico del distrito, un (17,5%) están de acuerdo 
porque les permitirá generar ingresos para su hogar y por último el (10%) restante del total 
de las personas encuestadas están de acuerdo porque este tipo de turismo será una buena 
opción para el desarrollo económico de la población. 
 Frecuencia Porcentaje 
Generará ingresos 
Será una actividad económica importante 
Generará empleo 










En conclusión, para un nivel alto de personas encuestadas en el distrito de Vice 
indican que el desarrollo de esta actividad turística en la zona generara oferta de empleo 
para la población.  
Tabla 9: Opinión sobre el desarrollo del turismo de aventura y naturaleza 
  
 Frecuencia Porcentaje 
Habrá mayor afluencia turística 





Fuente: investigación de campo del distrito de Vice 
 
Figura 10: Cuál es su opinión si se desarrolla el turismo de aventura y naturaleza en los 








En base a la tabla N°9 y figura N°10 de las personas en el distrito de Vice, el 
(59,5%) con respecto a la opinión si se desarrolla el turismo de aventura y naturaleza, es 
que habrá mayor afluencia turística en los Manglares, y un (40,5%) opina que este tipo de 
actividad incentivará el desarrollo turístico en la zona. 
 En conclusión, un alto porcentaje de los entrevistados del distrito de Vice opina que 
si se desarrolla el turismo de aventura y naturaleza en los Manglares incentivará el 










Fuente: investigación de campo del distrito de Vice 
 
Figura 11: Considera que los Manglares de San Pedro son de gran importancia para el 




En Base a la tabla N°10 y figura N°11 de los entrevistados del distrito de Vice, el 
(100%) consideran que los Manglares son esenciales para el desarrollo del turismo. 
En conclusión, todas personas encuestadas en el distrito indican que los Manglares 

















Fuente: investigación de campo en el distrito de Vice 
 
Figura 12: Para usted porque es importante los Manglares de San Pedro 
 
 En base la tabla y figura N°11 de las personas encuestadas, el (54,6%) sostienen 
que los Manglares son importantes por ser un área natural protegida, el (19,6%) indican 
que son importantes porque le da una gran relevancia a su distrito, el (15,8%) porque les 
brinda bienes y servicios económicos y por último el (10%) porque incrementa la actividad 
en el atractivo. 
 Frecuencia Porcentaje 
Porque es un Área Natural Protegida 
Porque brinda bienes y servicios económicos 
Incrementa la actividad turística 










En referencia a los cuadros el alto nivel de porcentaje de los resultados en el distrito 
de Vice considera a los Manglares de gran importancia por ser un área natural protegida. 
Tabla 12: Importancia de los servicios y turísticos 
 
Fuente: investigación de campo del distrito de Vice 
 
Figura 13: Porque los servicios básicos y turísticos son importantes para el desarrollo del 
turismo 
 
En base a los datos  de la tabla N°12 y figura N°13 de las personas, el (47,1%) 
consideran a los servicios básicos y turísticos importantes porque para un buen desarrollo 
turístico se va a depender de estos servicios, el (40,5%) sostienen que estos servicios son 
importantes y así el   visitante estará feliz con el servicio, el (9,3%) porque aumentará la 
 Frecuencia Porcentaje 
Dependerá de los servicios para el desarrollo turístico 
Los visitantes recomendarán el lugar 
Aumentará la demanda turística 










demanda turística y por último el (3,1%) consideran a los servicios importantes porque las 
personas que visiten la zona recomendarán al lugar. 
En conclusión, un alto nivel de encuestados considera importantes a los servicios básicos y 
turísticos porque va a depender de estos servicios para el crecimiento del turismo.  
Tabla 13: Turismo como fuente de desarrollo 
 
Figura 14: Considera que el turismo puede ser una fuente de desarrollo para el Distrito 
 
En base a los datos  obtenidos de la tabla N°13 y figura N°14 de las personas el 
(31,6%) consideran que el turismo puede ser una fuente de ingresos porque beneficiará a la 
población, el (27,5%) porque les generará ingresos económicos para su hogar, el (22%) 
indican que esta actividad permitirá desarrollarse turísticamente porque les permitirá 




En conclusión, la gran parte de los pobladores encuestados consideran que el 
turismo puede ser una fuente de desarrollo económico por ende ellos se beneficiaran.   
Tabla 14: Negocio que realizaría 











Fuente: investigación de campo del distrito de Vice 
 
Figura 15: Qué tipo de negocio realizaría con relación al desarrollo turístico en su 
Distrito 
 
Ya en los datos recolectados de la tabla N°14 y figura N°15 de los pobladores 
encuestadas el (43%) realizaría el negocio de restauración, el (29,9%) el negocio de 
orientación turística, el (16,5%) el negocio de transporte y por último el (10,7%) el negocio 
de alojamiento. 
En conclusión un alto nivel de los pobladores indican que si implementarían un 




Tabla 15: Inversión de Empresas Turísticas 
 
Frecuencia Porcentaje 
Si 291 100 
Fuente: investigación de campo del distrito de Vice 
 
 




En base a la tabla N°15 y figura N°16, el (100%) de los pobladores consideran de 
gran importancia la inversión de empresas privadas para el crecimiento de la localidad. En 
conclusión, todas las personas encuestadas si consideran de mayor importancia el 







Tabla 16: Participación en proyectos turísticos 
 
Frecuencia Porcentaje 
Si 291 100 
Fuente: investigación de campo del distrito de Vice 
 
Figura 17: Participaría en Proyectos Turísticos para su comunidad 
 
 
En base a los resultados obtenidos de la tabla N°16 y figura N°17, el (100%) de los 
pobladores indican que si participarían en los proyectos turísticos para su localidad. 
En conclusión, todas las personas encuestadas señalan que si participarían en los 








Tabla 17: Potencialidades del distrito 











Fuente: investigación de campo del distrito de Vice 
 
Figura 18: Que potencialidades turísticas considera usted que tiene su Distrito 
 
En base a lo obtenido por la tabla 17 y figura 18, el (47,1%) de los pobladores 
consideran que el distrito tiene como potencialidad la naturaleza, el (35,7%) consideran 
como potencialidad turística a la aventura, el (14,1%) a la cultura y por último el (3,1%) a 
la gastronomía. 
En conclusión, un alto nivel de porcentaje de los pobladores considera que el distrito de 






Tabla 18: Importancia de la conservación 
 Frecuencia Porcentaje 
evitar el deterioro del recurso 
Preservar el hábitat de la flora y fauna 
Para que haya mayor afluencia turística 






 291 100 
Fuente: investigación de campo del distrito de Vice 
 
 
Figura 19: Porque es importante la conservación y protección de los Manglares de San 
Pedro 
  
En base a los datos obtenidos en  la  tabla N°18 y figura N°19, el  (39,9%) de las 
personas entrevistadas creen que es importante la conservación y protección de los 
Manglares porque así se preservará el hábitat de la flora y fauna existente, el (37,5%) 
consideran importante la conservación y preservación porque permitirá evitar el deterioro 




último el (9,3%)opinan que es importante el cuidado de los Manglares porque es una 
fuente de ingresos para ellos mismos. 
En conclusión, un alto nivel de porcentaje de las personas encuestadas indica que es 
importante el cuidado y preservación del medio ambiente para que en un fututo la flora y 
fauna del recurso pueda existir.  
 





Limpieza en el recurso 
Talleres de reciclaje 
Capacitaciones sobre conciencia y sensibilización turística 







Fuente: investigación de campo del distrito de Vice 
 







Según los resultados obtenidos de la tabla 19 y figuras 20 de las personas encuestadas, el 
(33,3%) se involucrarían en la actividad: limpieza para preservar el recurso, el (30,9%) 
participaría en las capacitaciones sobre conciencia y sensibilización turística, el (18,6%) 
participaría en capacitaciones sobre la conservación del recurso y por último el (17,2%) 
participaría en talleres de reciclaje. 
 
Frecuencia Porcentaje 




 En conclusión, un alto nivel de personas encuestadas se involucraría en la limpieza 
del recurso para su preservación.  
 
Figura 20: índice de la opinión y el conocimiento 
 



















IV. DISCUSIÓN  
La investigación tuvo como propósito Determinar las condiciones turísticas para 
desarrollar el turismo de aventura y naturaleza en los Manglares de San Pedro de Vice, 
Sechura. Razón por la cual se identificó la problemática actual de la planta turística que 
se obtiene dentro del recurso, así como también analizar el conocimiento de los 
pobladores sobre las autoridades con respecto al avance del turismo en el Distrito de 
Vice. 
Dentro de lo demostrado mediante los  resultados obtenidos en la investigación, se 
concluyó en base al primer objetivo establecido en el estudio, que el atractivo turístico 
es eficiente, dado que cuenta con las condiciones turísticas para llevar acabo entes tipos 
de deporte en la zona ya que según el análisis a través del inventario de recursos 
turísticos cuenta con infraestructura básica, el recurso se encuentra en buen estado, 
cuenta con los servicios necesarios para la ejecución del turismo y sobre todo el área es 
adecuada para la realización de actividades de naturaleza, aventura, paseos entre otros. 
En base a las condiciones turísticas se realizó un estudio de las condiciones de los 
factores servicios generales, (Reaño, 2014). Por otro lado los resultados son similares a 
los obtenidos por  Ruíz (2016) en su investigación sobre “Las condiciones turísticas de 
los Ejidos de Piura para la práctica del turismo de aventura, Provincia de Piura”, donde 
se pudo concluir que el recurso cuenta con buenas condiciones para el incremento de la 
actividad turística como el turismo de aventura, así como también cuenta con 
infraestructura básica para la ejecución de actividades turísticas. 
Respecto al segundo objetivo sobre el conocimiento de la opinión de las 
autoridades con respecto al incremento del turismo en el Distrito de Vice, arrojo que la 
manera de actuar de las autoridades involucradas es positiva, ya que si consideran 
implementar las actividades del deporte de aventura y turismo de aventura dentro de 
los circuitos establecidos en los Manglares de San Pedro, y eso permitirá la 
diversificación de las actividades se incrementarán los ingresos tanto para la población 
como para el distrito. En base al conocimiento de la opinión de las autoridades con 
respecto al desarrollo del turismo se realizó un estudio de las actividades que cooperan 
con el crecimiento económico de la población local y a su vez a su propia 
preservación. Siendo así que en la investigación realizada por  Llontop (2016) indica 




denominada “Condiciones turísticas para la práctica del turismo de aventura en la 
Provincia de San Martin, Departamento de San Martin” en donde se concluyó que los 
recursos, accesibilidad y el apoyo de las autoridades locales se transforman en el 
potencial para el incremento del turismo de aventura, ya que las autoridades locales 
están dispuestas a ayudar en los planes y proyectos turísticos, así como también la 
población local está de acuerdo en la implementación del turismo de aventura y ser 
partícipe de los proyectos que estos realicen en función al turismo. 
Finalmente, el tercer objetivo sobre el análisis el conocimiento de los pobladores 
para la realización de actividades turísticas con respecto  al deporte de aventura y 
naturaleza, donde indican los resultados de la recolección de datos realizada que se 
logró determinar que el (43%) de la población considera que el  turismo es  una fuente 
de ingresos estando así de acuerdo con implementar el turismo de aventura y naturaleza 
en los Manglares de San Pedro participando en proyectos turísticos que se realicen para 
su distrito.  Asimismo, en los estudios realizados indican que este tipo de turismo lo 
practican los turistas que cuentan una adrenalina extrema, a su vez no dejando de lado 
el turismo de naturaleza, que es tipo de activad que conlleva a los mismos pobladores a 
la sostenibilidad del paisa, flora y fauna, brindando a su vez beneficios económicos 
para el poblador (PromPerú, 2008; La Riva 2013). Todo esto nos lleva analizar más 
minuciosamente los resultados con otras investigaciones, donde son muy similares a lo 
por Reyes (2016) titulada; “Condiciones turísticas del Distrito de Suyo, para la práctica 
del turismo de aventura, Provincia de Ayabaca – Piura 2016”, donde se pudo concluir 
que Suyo tiene todas condiciones básicas, como recursos turísticos, naturales y sobre 
todo culturales, así como la planta turística. servicios básicos, infraestructura para 
desarrollar el turismo de aventura en la comunidad y sobre todo la comunidad muestra 
interés en participar en el incremento turístico ya que presentará un ingreso económico 








V. CONCLUSIÓN  
En base a los resultados obtenidos en la presente investigación nos permitió 
conocer las siguientes conclusiones: 
Con respecto a lo obtenido como resultado para dar respuesta al objetivo 1, se 
concluye que el estado actual del recurso Manglares es buena, si cuenta con la 
infraestructura necesaria para la práctica del turismo, el acceso es regular, si cuenta 
con servicios básicos y turísticos, la temporalización es diaria mayormente de 08 a 06 
pm, el ingreso es libre y puede ingresar cualquier tipo de visitante, y las actividades 
que se pueden realizar dentro de los Manglares son de naturaleza, aventura, paseos, 
otros. 
Con lo que respecta al objetivo 2, donde indica conocer la opinión de las 
autoridades con respecto al incremento del turismo en el Distrito de Vice. En base a 
los resultados se demuestra que la opinión de las autoridades es positiva con respecto 
al incremento del turismo, ya que, si está en sus planes implementar el turismo de 
aventura y naturaleza, así como también promocionarlos y para que haya mejores 
ingresos tanto para el distrito como para la población.  
Con respecto al objetivo 3, analizar el conocimiento de los pobladores para la 
realización de actividades turísticas con respecto al turismo de aventura y naturaleza. 
Según los resultados se concluye que parte de la población (43%) los pobladores están 
asociados a la implementación una nueva actividad turística en los deportes de 
aventura y naturaleza porque generará ingresos en la localidad y sobre todo están 
dispuestos a involucrarse en las actividades y proyectos turísticos para el beneficio de 
su hogar y su distrito. 
En cuanto al objetivo 4, proponer nuevas actividades en un programa para 
implementar la actividad del turismo de aventura y naturaleza en el atractivo. Ya 
teniendo los resultados de la investigación se afirma que la propuesta es un programa 
turístico es viable dando a conocer las diversas actividades de aventura y naturaleza 
que pueden realizar en el recurso, brindando beneficio a la población receptora como a 
los entes gestores del distrito. 
Finalmente, en base a la conclusión establecida para el objetivo General; en cuanto a 




para la sostenibilidad del  turismo de aventura y naturaleza en la zona turística son 
favorables para la población, dado que tienen infraestructura turística necesaria  ya que 
indican que el distrito cuenta con la infraestructura Turística necesaria, , vía de acceso 
regular y demás aspectos que conforman el desarrollo del turismo, así como también  
las condiciones necesarias para la realización del turismo de aventura y naturaleza, ya 
se podrá realizar las actividades turísticas propuestas en la investigación. Finalmente 
para las autoridades las condiciones son regulares ya que el acceso al recurso no es 
muy buena, pero sin embargo el recurso si cuenta con las condiciones para la 



















VI. RECOMENDACIONES  
Antes de finalizar el presente estudio de indagación se propone algunas 
recomendaciones en base a los resultados y las conclusiones a que se llegó luego del 
estudio: 
Promover la mejora de las condiciones hacia el recurso, presentando la propuesta a 
entidades encargadas para la mejora de la afluencia hacia el recurso ya que con ello se 
mejorarán las carreteras y se agregarán las señalizaciones, facilitando el traslado y 
aumento del flujo turístico. Así como también la implementación de paneles 
informativos dentro del recurso con la información de la variedad de flora y fauna 
existente y también la implementación de paradores turísticos para el descanso y 
comodidad del turista. 
Es necesario mejorar el acceso hacia el recurso e infraestructura turística, ya que es 
muy baja con el fin de optimizar la calidad de servicio que brinda actualmente distrito. 
El Gobierno Regional de Piura junto con las autoridades de Vice, deben apoyar para la 
implementación de señalización en las rutas de acceso al lugar turístico.   
Las diferentes autoridades que se encuentran gestionando el sector turístico, tanto 
locales como regionales, deben hacer capacitaciones en cuanto a la infraestructura y 
mejorar cada vez más los servicios brindados, así como también capacitar a la 
población involucrada para los proyectos turísticos y la diversificación de las 
actividades donde incrementara el deporte del turismo de aventura y naturaleza. 
Realizar capacitaciones directamente con el poblador, donde se informará cuan 
relevante es cuidar los recursos, así como también la importancia de incitar a la 
comunidad a involucrarse en el desarrollo sostenible del mismo, dado que generara 
resultados beneficiosos de manera equitativa, solicitando a los entes gestores la ayuda 
necesaria para generar una mejora incrementando el flujo turístico en Vice.   
Los integrantes de gran importancia de la municipalidad correspondiente deben 
considerar poner en marcha la propuesta generada en la presente investigación, dado 
que ayudara a potenciar los Manglares de San Pedro, para así poder alcanzar una 





➢ PROPUESTA  
Programa turístico – Itinerario 
Programa Turístico  
Un programa turístico es aquel producto o servicio ofrecido al turista, cuyo objetivo es 
complacer las necesidades y motivaciones del usuario, ya sea turista o excursionista. 
Todo programa turístico se compone de un circuito o recorrido por un determinado sitio o 
destino y un itinerario donde se condensa las prestaciones incluidas. Entre los tipos de 
programas turísticos encontramos: ruta turística, visitas guiadas, paquete turístico e 
itinerario personal. 
Itinerario Personal 
El itinerario personal es la representación de un determinado recorrido que suministra 
datos sobre los atractivos situados en él. Cuyo objetivo es brindar al turista información 
acerca de cómo emplear su tiempo en visitar lugares turísticos. 
El itinerario personal puede ser programado y comercializado por una agencia de viajes, 
una agencia de información o un profesional en forma directa (Chan, 2005, p.16). 
 
Itinerario: LA AVENTURA EN LA NATURALEZA 
Este itinerario personal hará que la visita hacia los Manglares de San Pedro no siga siendo 
monótona, ya que con las actividades turísticas detalladas posteriormente podrá saber 
































    
  
     







               










     





















            
            










   
  
   
    
    
  
   
  
   
    
    
 


























































POR PERSONA PAX 10 
Full Day S/.66.00 S/.660.00 
MOVILIDAD  S/.15.00 S/.150.00 
TOTAL S/.81.00 S/.810.00 
 




GANANCIA S/.24.3 S/.243.00 
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Anexo 01: Encuesta para Pobladores 
 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN EN TURISMO 
Y HOTELERÍA 
ENCUESTA PARA LA POBLADORES 
Estimado poblador 
La escuela de Administración en Turismo y Hotelería de la universidad César Vallejo, está 
desarrollando un estudio con el objetivo conocer su percepción hacia el desarrollo turístico 
en los Manglares de  San Pedro del Distrito de Vice. La información que se obtenga es 
confidencial y no se publicará de manera individual sino agregada. Sus datos no se 
suministrarán a nadie y se utilizarán solo para asuntos académicos. Agradecemos su 
amable colaboración. 
Elige la respuesta que consideras más apropiada al caso. 
I. Información Personal: 
¿Qué edad tiene? 
a. 18-28 años 
b. 29-39 años 
c. 40-50 años 
d. 51 a más 
 
Sexo:   M      F  
 
Grado de instrucción: 
a. Primaria completa 
b. Secundaria incompleta 
c. Secundaria completa 
d. Superior 
Tiempo de residencia en el distrito: 
a. Menos de 11 meses 
b. 1 año 
c. 2 años 







1. ¿Qué es para usted el turismo? 
a) Una actividad económica 
b) Una fuente de ingresos  
c) Tiempo libre de esparcimiento 
d) Traslado de un lugar a otro 
2. ¿Ha escuchado hablar sobre turismo de aventura y/o naturaleza? 
a) Si b) No  
En caso de que su respuesta sea “NO”, preguntar al encuestador sobre el tema  
y  pueda responder a las siguientes interrogantes. 
3. ¿Participaría directa o indirecta mente en la actividad turística? 
a) Sí, porque beneficiará mi hogar 
b) Sí, porque generará ingresos económicos  
c) Sí, porque me gustaría involucrarme en temas turísticos  
d) No, porque no me interesa la actividad turística 
4. ¿Estaría de acuerdo con la implementación del turismo de Aventura y 
naturaleza en los Manglares de San Pedro, por qué? 
a) Generará empleo 
b) Será una actividad económica importante 
c) Generará ingresos 
d) Aumentará el flujo turístico 
5. ¿Cuál es su opinión si se desarrolla el turismo de aventura y naturaleza en los 
Manglares de San Pedro de Vice? 
a) Habrá mayor afluencia turística  
b) Diversificará las actividades turísticas 
c) Incentivará al desarrollo turístico en la zona 
d) Deteriorará el recurso 
6. ¿Considera que los Manglares de San Pedro son de gran importancia para el 
desarrollo del turismo?  
a) Si  







7. ¿Para usted porque es importante los Manglares de San Pedro? 
a) Porque es un Área Natural Protegida 
b) Porque brinda bienes y servicios económicos  
c) Incrementa la actividad turística 
d) Porque le da relevancia a su Distrito 
8. ¿Por qué cree usted que son importantes los servicios básicos y turísticos para 
el desarrollo del turismo en el distrito? 
a) Dependerá de ello para el desarrollo del turismo  
b) Los visitantes recomendarán el lugar  
c) Aumentará la demanda  
d) El visitante se sentirá satisfecho con los servicios brindados 
9. ¿Considera que el turismo puede ser una fuente de desarrollo para el distrito?  
a) Sí, porque mejorará la calidad de vida de la población 
b) Sí, porque generará ingresos 
c) Sí, porque permitirá desarrollar el Distrito como una zona turística 
d) Sí, porque va a generar inversión de empresas Públicas y/o privados 
10. ¿Qué tipo de Negocio realizaría con relación al desarrollo del turismo en su 
distrito? 
a) Alojamiento 
b) Restauración  
c) Orientación turística 
d) Transporte 
11. ¿Considera importante la inversión de empresas turísticas para el desarrollo del 
Distrito? 
a) Si  b) No  
12.  ¿Participaría de proyectos Turísticos para su comunidad? 










13. ¿Qué potencialidades Turísticas considera usted que tiene su Distrito para 




d) Gastronomía  
14. ¿Por qué es importante la conservación y protección de los Manglares de 
San Pedro? 
a) Para evitar el deterioro del recurso 
b) Para preservar el hábitat de la flora y fauna 
c) Para que haya más afluencia de turistas al lugar 
d) Porque es una fuente de ingresos para el Distrito 
15. ¿En qué actividades se involucraría para preservar el recurso? 
a) Limpieza en el recurso 
b) Talleres de reciclaje  
c) Capacitaciones sobre conciencia y sensibilización turística 
d) Capacitaciones en conservación del recurso 
16. ¿Cree usted que al desarrollar el Turismo de Aventura y Naturaleza sin 
sostenibilidad el recurso se expondría al deterioro y la contaminación? 
a) Si  
b) No  








































Anexo 03: Entrevista para Autoridades y Actores 
 
 ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN EN 
TURISMO Y HOTELERÍA 
ENTREVISTA PARA AUTORIDADES Y ACTORES 
 
Sexo:  
Edad:    20 años a 40 años      De 41 a 60 años  
Lugar de procedencia: …………………………………………… 
Tiempo en el Distrito: ……..……………………………………... 
Ocupación: ………………………………………………. 
Tema de Investigación: 
Condiciones turísticas para el desarrollo del turismo de aventura y naturaleza 




1. ¿Qué opinión tiene usted a cerca del turismo? 
 
 
2. ¿En qué época del año llegan más turistas?,  
Vacaciones Ene- Mar  






3. ¿La Municipalidad considera al turismo dentro de sus actividades prioritarias? 
¿Por qué?  
 
 










5. ¿Considera usted que el Distrito de Vice tiene los elementos necesarios para el 
desarrollo del turismo? 
 
 
6. ¿Se ha considerado implementar el turismo de aventura y naturaleza dentro de 
sus proyectos turísticos? 
 
 




8. ¿Utiliza alguna estrategia para promocionar el turismo en el Distrito de Vice? 
 
 
9. ¿Cómo están las vías de acceso hacia los Manglares de San Pedro? 
 
 
10. ¿El Distrito de Vice cuenta con servicios básicos e infraestructura turística? 
 
 
11. ¿considera que el turismo en un futuro puede convertirse en una de las 
principales actividades económicas? 
 
 





13. ¿Qué dificultades ha encontrado para el desarrollo de actividades turísticas en los 














Anexo 04: Ficha de Inventario 








Anexo 05: Ficha de Recopilación de Datos para información del Inventario de 




































Anexo 06: Criterios y tabla de Jerarquización 
CRITERIOS CARACTERISTICAS VALORACIÓN  
Particularidades 
Atributos únicos que lo destacan en el ámbito internacional.  6 
Atributos únicos que lo destacan en el ámbito nacional. 4 
Atributos únicos que lo destacan en el ámbito regional. 2 
Atributos únicos que lo destacan en el ámbito local. 1 
Publicaciones  
Publicaciones de trascendencia internacional.  6 
Publicaciones de trascendencia nacional.  4 
Publicaciones de trascendencia regional. 2 
Publicaciones de trascendencia local. 1 
Reconocimientos 
Tiene algún reconocimiento de carácter internacional.  6 
Tiene algún reconocimiento de carácter nacional. 4 
Tiene algún reconocimiento de carácter regional. 2 




Muy bueno 6 
Bueno  4 
Regular 2 
Malo  1 
 
 
Flujo de turistas 
Es visitado principalmente por turismo internacional 6 
Es visitado principalmente por turismo nacional  4 
Es visitado principalmente por turismo regional 2 
Es visitado principalmente por turismo local 1 
 
Representatividad 
Aquellos recursos turísticos que alcanzan una representatividad  
internacional 
6 
Aquellos recursos turísticos que alcanzan una representatividad  nacional 
4 
Aquellos recursos turísticos que alcanzan una representatividad  regional 
2 
Aquellos recursos turísticos que alcanzan una representatividad  local 1 
Inclusión en la visita 
turística 
Recursos de visita principal en los circuitos y corredores turísticos 
nacionales y regionales  
6 
Recursos de visita complementaria en los circuitos y corredores turísticos 
regionales  
4 
Es un recurso turístico de visita opcional en los circuitos y corredores 
turísticos regionales   
2 
Recurso incluido en la visita solo por su ubicación  en los circuitos y 




De 50 a 60 puntos 4 
De 30 a 49 puntos 3 
De 15 a 29 puntos 2 
Menores de 15 puntos 1 
 



























Anexo 09: Matriz de Consistencia 
 
TEMA 
Problema de la 
investigación 




TURÍSTICAS PARA EL 
DESARROLLO DEL 
TURISMO DE AVENTURA Y 
NATURALEZA EN LOS 
MANGLARES DE SAN 





¿Cuáles son las condiciones 
turísticas que permitan el 
desarrollo del Turismo de 
Aventura y Naturaleza en los 
Manglares de San Pedro, Vice, 






Determinar las condiciones 
turísticas para desarrollar el 
turismo de aventura y 
naturaleza en los Manglares de 









Si las condiciones turísticas son 
favorables entonces permitirá el 
desarrollo del turismo de 
aventura - naturaleza en los 
Manglares de San Pedro de 
Vice, Sechura, Piura 2017. 
 
Se realizará un análisis y 
diagnóstico del Distrito 
utilizando la ficha de 
inventario de referencia para 
el diagnóstico de la 
situación. 
 
Además se realizara una 
entrevista dirigida a las 
autoridades de la 







P1: ¿Cuál es el estado actual, 
infraestructura, el acceso, 
servicios temporalización y 
actividades dentro del recurso 
Los Manglares de San Pedro 
para el desarrollo turístico en la 
zona? 
P2: ¿Cuál es la disponibilidad 
que tienen los pobladores con 
respecto a la actividad turística 
y la implementación del 
turismo de aventura y 
naturaleza? 
P3: ¿Cuál es la opinión de las 
autoridades públicas con 
respecto al desarrollo del 
turismo en el distrito de Vice? 
P4: ¿De qué manera se busca 
desarrollar el turismo de 
aventura y naturaleza en los 
Mangares de San Pedro de 
Vice? 
Objetivos Específicos 
O1: Analizar el estado actual, 
infraestructura, el acceso, 
servicios temporalización y 
actividades dentro del recurso 
Los Manglares de San Pedro 
para el desarrollo turístico. 
O2: Analizar el conocimiento 
de los pobladores para la 
realización de actividades 
turísticas con respecto al 
turismo de aventura y 
naturaleza. 
O3: Conocer la  pre disposición 
de las autoridades con respecto 
al desarrollo del turismo en el 
Distrito de Vice. 
O4: Proponer nuevas 
actividades en un paquete 
turístico para desarrollar el 
turismo de aventura y 
naturaleza en los Manglares de 
San Pedro de Vice. 
 
Hipótesis Especificas   
H1: El estado actual del 
recurso es viable por lo cual 
permitirá el desarrollo del 
turismo de aventura y 
naturaleza en los Manglares de 
San Pedro, Vice. 
H2: Los pobladores están 
dispuestos a involucrarse en la 
implementación del turismo de 
aventura y naturaleza en los 
Manglares de San Pedro. 
H3: La participación de las 
autoridades es favorable con 
respecto al desarrollo del 
turismo de aventura y 
naturaleza.  
H4: La propuesta de un 
paquete turístico que permitirá 
diversificar el turismo en los 











Anexo 10. Material Fotográfico 
 
Figura24: Inventario del recurso 
Elaboración Propia 
 




















Figura 26: Encuestados  
Elaboración propia 
 
Figura 27: Encuestados 
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